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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ЗМІН 
Протягом багатьох років «персонал» є однією із головних складових розвитку 
держави у всіх значеннях цього слова. Трансформаційні зміни, що відбуваються в 
соціально-економічному розвитку країни, закладають попит на висококваліфікований 
персонал відповідного рівня та профілю, здатних до креативності в роботі, 
відповідаючи світовим стандартам. 
Розвиток персоналу — це системно організований процес безперервного 
професійного навчання працівників для підготовки їх до виконання нових виробничих 
функцій, професійно-кваліфікаційного просування, формування резерву керівників та 
вдосконалення соціальної структури персоналу [4].  
Розвиток персоналу є найважливішою умовою успішного функціонування будь-
якого підприємства. Це особливо справедливо в сучасних умовах, коли прискорення 
науково-технічного прогресу значно прискорює процес старіння професійних знань і 
навичок . 
Важливим засобом професійного розвитку персоналу в умовах змін є 
професійне навчання - процес безпосередньої передачі нових професійних навичок 
чи знань співробітникам організації. Професійне навчання і розвиток служать одній 
меті - підготовці персоналу підприємства до успішного виконання поставлених перед 
ним завдань. 
В сучасних умовах господарювання система розвитку персоналу на 
підприємстві має бути гнучкою, здатною змінювати зміст, методи та організаційні 
форми згідно з потребами виробництва і ситуацією, яка складається на ринку праці. 
У зв'язку з цим управління персоналом повинно сконцентрувати свої зусилля на 
вирішення таких проблем [3; 5, с. 187]: 
 розробка стратегії з питань формування кваліфікованого персоналу; 
 визначення потреб у навчанні працівників в розрізі спеціальностей та 
професії; 
 вибір форм і методів професійного розвитку персоналу; 
 вибір програмно-методичного та матеріально-технічного забезпечення 
процесу навчання як важливої умови його якості; 
 фінансове забезпечення всіх видів навчання в потрібній кількості . 
Ключовим моментом в управлінні професійним розвитком є організація 
взаємопов'язаних процесів формування особистості працівника з 
конкурентоспроможними здібностями, яка включає професійне навчання, виховання, 
консультацію,  підготовку  і  адаптацію.  Професійний   розвиток  сприяє   загальному,  
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інтелектуальному та професійному зростанню людини, розширює її ерудицію і 
зміцнює впевненість у собі. 
Розрізняють три види навчання: підготовка, підвищення кваліфікації та 
перепідготовка кадрів [1; 2, с. 89]. 
Підготовка кадрів - планомірне і організоване навчання і випуск кваліфікованих 
кадрів для всіх областей людської діяльності, які володіють сукупністю спеціальних 
знань, умінь, навичок і способів спілкування. 
Підвищення кваліфікації кадрів - навчання кадрів з метою удосконалення 
знань, умінь, навичок і способів спілкування у зв'язку із зростанням вимог до професії 
або підвищенням на посаді. 
Перепідготовка кадрів - навчання кадрів з метою засвоєння нових знань, умінь, 
навичок і способів спілкування у зв'язку з оволодінням новою професією або 
зміненими вимогами до змісту та результатів праці [5, с. 225]. 
Слід пам'ятати про принципову відмінність між професійним навчанням і 
навчанням, адже професійне навчання спрямоване на розвиток конкретних навиків і 
умінь, які потрібні для даної організації. 
Питання щодо застосування управління розвитком персоналу в умовах змін 
достатньо складне та архі важливе, потребує подальших ґрунтовних досліджень. 
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